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Remarques préliminaires 
.Etant do.;nrié les, négocia ticrns concernant. une éven,tuelle entrée de 
certains pays dans la·Commu~auté Economique Européenne, on. a considéré 
' ' 
utile de publier une série d'informations ·de stat,istiqùes agricoles. 
'.D.ans le p';résent fascicule,. ·en langue· fran9aise, son·t ra.ssemblées 
les données concernant.le Danemarka·Une ve:rsion en langue allemande_ 
paraitra prochainement. Par, _la sui te seront publiés d'autres fascicules 
relatifs au Royaume-Uni,' Norvège ~t Irlandeo 
, Les chiffreis ont été èm~runtés aux· statistiques officielles 
nationales1 ) sau:f c~e:pèndarit pour les bilans d'w~provisionnement dont on 
a fait recours:aux publications de l'O.C.D.E. de Paris. Ces données ne· 
sont Jas. toujours ·compara.blés avec. les statistiques des pays de la 
. . . 
. C.E.,E., t9ute_fois, ~1les fermettent d'avoir un aper_çu général satisfaisant. 
'certaines différ.ence,s · tiennent à ce que le~ chiffres· ont été arrondis·. 
Tout~s prop<?si tions pour l.' amélior~ tion de ces sta tistiq.u~s seront 
toujours considérées avec beaucoup d'int~rêto 
1) Statistisk Îrbog, Landb.rugsstatistik. 
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. lj~tie 0: ~lac·e et importance_ de' 11agdcu1ture dans l'écono.mi'~ 6092/ST /62-f 
0.0 'superficidu territoire et évoluti~n dB Îa populàtion 
------- ' --~--~__..._ _ _.. ___ .---
- • • 1 ~ • ' ' • \ 
. · · . · . ·. l · 1 · t -! 1 ·• • t .. t . 1. · ·. l 
_ ! Unité t ~930, Î 1935 J 1940 ! ·1.945 .. j .1950 ! 1955 Ï 1959 
__________ .,.. ______ _,_...._______________________ ·---·----' ----- ' , -- ------- . ----- - . 
- ' 
s f· . l) 2 f-- '------. ' ' ·--' 43 04~ ) 
. uper 1c1 e km -------~--
Population . 1'000 ,3 551 3 706 3 844 4 045 · 4 28] 4 448. .4, 547 
' ' 2 82,5 86, 1 89,3. 94,0 99,5 103,1 ,' 105,6 Habitants au km '1 
. t) hr a~ri 1 1960. . . . . . , 
'Les chiffres démographiques· ·pour la période 1930-1955 ont tralt .au territofré du Danemark tel qu 1 il est défini par 
le Traité de Versailles du 28 juin HH9. · · · · · · · · 
· 6092/ST/62 ... F 
\ . 
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OJO Population totale cla;sée par grands s~cteurs d'~ctivité selon. le recensement du 7 novembre 1950 
~ ~---- ·' . . . - .----------------------------- ' ----., ' . -
- . . . ..· .. ' .. ! ·:. . !. ·- ---- --·,-- -- --·---- ! ... ~-.---
! Populati~h 1 Nombr~tot~l I Travaux Z) Autres· ! totale de travailleurs· j domestiques 
------------. ----------------------------
Agriculture,, horticu~turè, 
:pêche, -etc. l Oll 896 518 280 180 544 313 072 
1 ndustri es manufacturi-ères l 165 685 590 037 .235 504 ,340 144 
Bâtiment 326 716. 131 770 82 103 112 843 
Comme~e. 557 334 316 665 ·102 391 138 278 
Transports et communications 305_ 670 139 500 71 732 94 430 
Administrations, servfoes, 363 255 200 421 67., 460 95 374 
etc. 
'Industrie non définie 63 449 22 869 22 235 · ,18 353 
Gestion de capitaux 487 270 359 943 94 874 -32 453 
Population totale 4.2a1 275 2 279 ·485 856 843 1 lii-4 .947 
l) Comprend toutes les.personnes qui travaillent et Jes membres de leur famille. 
2) Tra vaux dàmesti ques: a) Ménagères · · 
, b) Pêrsn~nel domestique. 
--------------------------,---------------------------------------~-~ 
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0.11 ~opulation active classée par grands sect~rs rJ?activités selon le recensement du 1er octobre 1955 
Chefs d' enfreprise ! Epouses assistant 
et explo.Hants ! 1 eur conjoint 1 Employés Salariés Total indépendants ! 
en~ ! ! en% ! ! · en% i ! en% ! ! en% 
Agriculture - Total 206 000 48,7 92 000 67,7 11 200 2,3 179 800 18,8 489 000 24,3 
soit: agriculture 193 200 45,6 88 700 65,3 9 100 l,8 . 158 000 15,5 449 000 22,3 
horticulture 7 200 3 000 700 13 100 24 000 
sylviculture 200 1 ·400 4 500 6 100 
p~che 5 400 300 . 4 200 · 9 900 
Industries manufacturières 72 300. 17, 1 . 13 200 9;7 84 700 17,l 428 300, 44,8 598 500 29,8 
Bâtiment 26 200 6,2 2 400 1 ,8 · 5 700 1,2 109 800 11,5 144 100 7,2 
Commerce 84 500 19,9 23.600 .17,4 160 500 32,4 69 700 _ 7,3 338 300 16,8 
~ 
Transports et communications. 16 600 3,9 l 800 1,3 62 900 12, 7 _ 60 500 6,3 141 800 7 ,l 
Administrations et services 17 800 4,2 2 900 2, 1 170 200 34,3 56 500 5,9 247 400 12,3 
Industries non définies 51 200 5,4 51 200 2,5 
Total 423 400 100 135 900 100 - 495 200 100 955 800 100 2 010 300 100 
6092/ST/62-F 
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0.2 ~~~uit intérieur brut au coOt des facteurs .par branche d'activité 
m11Hons de Kr. 
------------ 1 1 ! ! 
1 1 19591) 
Prix courants ! 1950 ! 1951 ! 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
------------------------
Agriculture, horticù lture, p~h/) I+ 64-5 4 918 5 514 5 688 5 312 5 511 6 036 
5 940 5 908 6270 
Industries ma~ufacturières, commerce, 
bâtiment, gaz, électricité 7 745 8 310 8 657 9 453 10 123 
10 320 10 800 11 775 12 44-2 14 243 
Autres services 9 286 10 281 10 899 11 513 
12 251 13 017 li+ 024 15 195 15 841 17 054 
Produit intérieur brut au coût des facteurs 21 676 23 509 25 070 26 65l~ 27 686 
28 848 30 860 32 911 34- 191 37 567 
Intérêts et dividendes nets transférés 
à 1 1 étranger 87 70 72 55 
78 74 50 47 9 ; 23 
Produit nationa 1 brut au coOt des facteurs 21 589 23 1~39 24 998 26 599 27 608 
28 771+ 30 810 32 864 34 182 37 590 
----------- . 
Produit national net au coOt des facteurs lf750 2d 082 21 399 22 667 23 353 24 113 
25 811 27 472 24 489 31 541 
----------
Le posteltAgriculture~ horticulture, pêchefl a la composition suivante:, 
Agri eu l ture . 4· 130 4 368. 4- 94-9 5 147 
· 4 747 4-878 5 371 5 182 5 133 5 458 
Sylviculture .66 70 75 76 
73 86 88 93 88 87 
Horticulture, etc. 2~9 224 233 2i+7 
260 272 277 314 290 · 308 
Elevage d'animaux à fourrure 48 49 5'1- 59 
··63 79 74 86 97 111 
Pêche 95 104 107 
113 126 142 148 172 204 234 
Production de tourbe et de lignite 47. 103 96 46 43 
54 78 93 76 72 
Total 4- 645 . · 4 918 5 514 
5 688 5 312 5 511 6 036 · 5 91+0 5 908 6 270 
l) Chiffres provisoires. 
2) Y compris la production de tourbe et de lignite. 
6092/ST/62-F 
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0.3 Produit intérieur brut aµ.coût des facteurs par branche d'ac!!vité 
mill i ans de Kr. 
-r , , , , , , , , · , 1) Prix 1955 ! 1950 ! 1951- ! 1952 ! 1953 ! - 1954 Î · 1955 . Î 1956 1-957 - 1958 , : 1959 
-· -------- - ___..._------- -------
Agricülture, horticulture, pêche2) 5306 5249· 5500 5894 5484 5511 5804 6365 6419 6246 
Industries manufacturières, commerce, 
bâtiment, gaz, électricité 9 316 9 360 9 142 9 709 JO 296 lO 320 10 406 10 816 11 209 12 4m 
Autres services 11 320 11 457 11 698 12 356 12 841 13 017 13 239 13 915 14 296 14 909 
Produit intérieur brut au coOt des facteurs 25 942 26 066 26 340 27 959 28 621 28 848 29 449 31 096 31 924 33 636 
Intérêts et dividendes nets transférés 
à 1 'étranger 87 70 72 -55 78 74 50. 47 9 ... · 23 
Produit nationà1 brut au coQt des facteurs 25 855 25 996 26 268 27 904 28 543 28 774 - 29 399 31 049 31 915 33 55g 
· l) Chiffres provisoires. 
2) Y compris la Production de tourbe et de lignite. 
6092/ST /62-F 
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0. 4- Va 1 eur de la production agr_i co 1 e et revenu de l 1'agr i ç_u lJure 
millions de Kr. : · 
--l - ! . .! ! 
'' 
1 ! 1 ' . . . -r ! ' . ]9601) 1950 t 1951 - ! 1952 '! 1953. ! '1%4 ! 1955 ! 1956 ! 1957 ! 1958: ,; ! 1959 
L Va leur de. ia production agrko.le 
-.- . 2} .- - -- . . ' 
A. ·Venles et auto-consommation de 
récoltes 
Céréales· 335 327 461 _ 389 172 201 -259 194 367 293 278 
Pommes de.terr.e · 149 147 145 153 129 - 148 . .- 160 109 162 rn3 137 
- Betteraves suc ri ères· 176 169 15-3- 180 107 153 222 273 275 · 139 186 
Semences, réco i± es desfinées à qes 
usages industriels, ètc. 
- -· 92 124 106 107' 114- 105 Jl7 88 93 120 · 121 
Total A··. 752 767 865 829 522 607 - ,-758 664.: 897 .745 : 722 
B. Output de produits.animaux 
· Lai:t et produits. laitiers - . l 718 1 705 1-797 J .. 959 l 984 l 942 l 912 l· 807 1 516 · 2 106 1917 
soit: 
lait pour la consommation humaine 
et lait ·en conserve 463 454 509 _ 496 482 481 . ·485 _ 468 453 583 -' _557_ 
.·Beurre 1 056 977 9B9 l .191 - 1 238 l 148 1 ·139 1 ois 732 l 117 970 
Fromage et.caséine brute 199 · 274 299 · 272 . 264- 313 288 . 324 331 · 406 390-
-Béfail sur pied et ab~ttu 
' 
642 837 747 736 823 918 ·_ 997 1 102, l 161 l 231 1. 269 
1 Porcs vifs et abattus 1 516 · 1 807 l 830 2 090 2236 2 270 2 296 .. 2 204 2 263 2_ 554· 2 7à8 
Oèufs 396. 405 482 - 520 502 551 534 ·506 5Af) '482 4,41 
· VolaiHè m 125 128 132 · 129 136 128 · 123 . 11!,l 16t 196 
.. -_Chevaux vifs ~t abattus · 59 - 81 68 55 68 · 53 59 46 34 54;, : ~· 60 
Autres pro~uits du bétail--< , , 10 - 10 _ 1U 10- 9 8 R 10 4 ~~ 5~ 
·Total B 4 452 4 970 5 062 5 .. 502 5· 751 5 878 5 935 5 798 -- .5 6~9 6 604 5.-~96 
Produétion.totale~ à -l'exclusion des 
. -.· - ' ·. ' ·. ,- . 
. ··5·-204 "· 6 331-- - · 6 ·273'. 6 4-02 6 556 . 7 349 variations du chepte 1 et des stocks 5 737· 5 927 .6 485 6'693 1 -318 
V.ariaHons du cheptel et des stoëks 85 , ~ 260 '232 .go- 27 - - 156 221 .34: - 16 - 22 · '-: 263 
' 
soit: varia~ions du chepjel 85 -, 156 84 .rJ 27 - 125 - 54 -~ 17 4-0 92 20· ., 
variations des stocks -·.1ô4'. 148 
'' 1.1 - 31 167 l7 _;. 56 -· 114· . - - -243 / 
. Valeùr totale de- la production _Q 289 .5 477 '6 159 6 421 ~6 ·300 ·6 329 6:914 6 496" 6 540 7.327 7 581 
.) 11111 • 
6092/ST /62-F 
0.4 (suite) Valeur de la production agricole et revenu de l'agriculture ,-
. mill ions de Kr. 
! ! ! ! 
' 
ï 
' 1950 ! 1951 - ! 1952 • 1953 1 1954 1955 1 1956 1957 1958 "ID59 
-------
1 I. Valeur de matières brutes et de produits 
· auxiliairs importés ou produits_par 
d'autres industries 
Total l l l 116 l 148 1 179 1 273 l 554 l 533 1 695 1 532 l 680 2 205 
Céréales, tourteaux, etc. et semences 581 591 557 600 878 869 953 696 864 1 33J 
Engrais 230 251 302 339 324 300 352 398 389 408 
Autres mati ères premières et auxi 1 i aires 
. de 111 agricu'l fore proprement. di -te, 205 204 zw· 232 249 257 273 ·3œ '30'1 33; 
Matières premières et auxiliaires 
106 117 des 1aiter1 es · 100 102 102 103 lü7 130 126 130 
111: Déâudion pour certairs services effectués 
par d1 autres industries .106 110 123 125 126 127 138 130 131 147 
IV. Revenu brut de l'·àgriculture 4 067 4·219 4 857 5 023 4 620 4 669 5 081 4834 4 729 -1+ 975 
Remarque 
La valeuÎ<· à.e·s· productions agrico ies est estimée au· dé:,art de ·1' exp loi ta ti-on agricole, e·t, poür les produ1 ts lai tiers, 
la viande bovine et la yiande de veau, ainsi que pour la viande de porc, au départ respectiveme:qt de la laiterie et 
de l'abattoir. 
n P.r.ovisoire. 
2) A 1 '~xc'.lusion. des ventes -entre e,xploitants. 
( 
- t 











Partie l: Moyens ~~~oducti~ 
· 1.0 Utilisation_de_la superficie agricole totale (1951) 
. . . -;- . ! 
1. Superficie agricole 
2. Horticulture, vergers 
3. Forêts et plantations 
4. Remblais, cours, jardins, digues coupe-vent, etc. 
5. Routes, voies ferrées, haies vives, etc. 
6. Parcs, terrains de sport, cimetièr.es,etc. 
7. Marais pour le tourbage 
8. Bruyère, dunes, marécages, etc. 
9. Eau· 
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1.00 ~ombre et superficie des exploitations agricoles selon la classe de grandeur 
-------- 1 ! ï ! ! ! % ,- t ! r-1951 ! % ! de la ! 1955 .! 1,· ! de la . ! 1959 l % ! de la 
No-mbre · !- Superficie ! du nombre ! 'superficie ! Nombre ! Superficie ! du nombre ! superficie _! Nombre ! Superficie! du nombre ! superficie 
d'exploi- ! agricole· ! total.· ! agricole ! d'exploi- ! agricole ! total ! agricole ! d1exploi- i agricole ! total - ! agricole 
tations ! en ha ! ! totale ! tations ! · en ha ! ! totale ! tations ! en ha ! ! totale 
-
0,55 ·:.· ·5 ha 42 922 , 117 7-71+ 20 8 
., ' 
3,8 39 320 105 400 . -rn.s 3,4 37 584. 108 234 19,l 3,5 
5 - 10 ha 55 165 384 457 26,7 12,2 53 808 380 200 27 ,l 12,3 54 405 391 496 27,7 12,6 
·10 
- 15 ha 32 554- 380 934 15,9 12, l 32 298 385 600 16,2 12,5 32 631 1 394 553 16,6 12,7 
15 - - 30 ha. ~9 lt65 1006784 24-tl 32,1 48 633 . l 005 900 24-,5 _ 32,5 AB 485 _ l 028 014 14,7 33;0 
. 30 
.. ôO ha 21 401 803 385 10,4 - 25,,6 20 666 794 700 10,4 25,7 l9 549_- 776 392 10,0 25,0 
60 ha et plus 4 328 445 997 2, 1 14,2 4 058 422 100 2,0 13,6 3 752 409 578 1,9 13,2 
, I.• • ~ 
Total 205 835 3 139 331 198 783 3 093 900 196 506 3 108 267 
Exploitations et superficie 
V+/7 ·12/7 ! 18/7 ! 17/7 ! 16/7 ! 14/7 ! 13/7 
! . 
12/7 11/7 16/7 
' ' 
t ! ! 
' 
! ! 1 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 . 1%7 1958 1959, 1960 ! ! ! ! ! - ! ! t ! ! 
Nombre d1exploitatfons1) 207 985 205 835 204 068 202 092 201 427 198 783 199 090 198 841 197 812 196 506 196 076 
Superficie agricole · en 1000 ha 3 146 3 139 3 123 3 106 3 092 3 094 3 105 3 117 3 116 3 108 3 094 
1) On a retenu les exploitations dont la superficie est de 0,55 ha et plus. 
6092/ST/62;..F 
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·; l.'10 Main-d.'oeuvre agricàl/l ~amil ia l .e :etr1~n-fami1.ial e par groupés .d'âge-. 
1 
. . ·- ' 
'' 
1- 1 ! ï .. ! 
' 14/7 , 12/7 · - · . 18/7' . ; 17/7 16/7. 14/7 . 13/7 ;· ,, - 12/7 11/7 - :. ; . 16/7 . i 
. ·' 1 ' ' 
r 
. 1951 1952 · · Hl53 · · . 1954 1'955 1956 1957 · . 1958 ·' 1959' 
.. 1960 . 
: ! . -r ! . . ! !-' ! ! ! . ! ·1_ 
--------~ 
.-~---L.-
).' Main:..d'àeuvre famili.alé 
A~ H~mm_es, tota 1 42 860, 41 269 ·. 39 628 . ;39. 467 3$. 166. 36 744 J5 507 33 787 ·31 714 · 28 510 : 
l 4 · ans ,- n I a 11 ant pa·s à l1 éco l e · 4 214 4 ·152 4 079 4 171 - 3 92~ 3 942 3 998 3 902 3 455 3.'205 
,15 à 16 ans __ · - 6 284 · ' 5 875 . 5 750 5 829 5·595 · 5 387 5 519. ,-34.54 s z59· · 4· 667 
17 à. 18'ans ( 7915 - (- 7 515 4:240 · 4 349 · 4 171 3 787. '3' 642 ~·· 3· 434 3 ~10 :··3 ?44 ·. 
19 à 20 ans ( , . ( ' . 3.•399 3· 24'6 2 912 - 2 4Br , 2 241 l.923 l 899. l 553-
2f ans et ·plus 24-447 237'?.;7 22 lq_Q .. 21. 872 21 'E;-03 - 21 T~l 20 117 19 064 l7 000: · 15 841 
a. 'Femm.es, total . 26 27.7 · 23 029 . 21 356 . 20 888 19 667 .. 18 577 Ù 030: · 15 219 . · i3 621 11 656 :~-
14 ans, rJ'allant pas à Tféco le . 3 456 -~ · - 3 079 z· 680 ' - 2 741 2 678. ? 634 ·2 550· . 2 268 . 
.· 
·1 843 1 714 
1,5 àJ7 ans .a 5'89$ · 5 313 4 939 4 800 4 472 .4133 · 3 790 3 540 .3 085 2 489, , 
-. 18' ans •. et p]us 16 '923 14 637 · - . 13 737 _ ·13 31+7 12 5ff Ü 810 . -10 690 - . - g 4H · B-693 -J· 453 
A-R-: Total 69 137 64: 298: -- · 50- 894 60 355 57 833 55 321 .52 5~7 49 006 li-5 335 , . 40 166 
.. 
11. · Ma in:-dt oeuvra'. salariés permanente·t __ 
cél ibafai:re· 
~--~--- ', -. 
, / 
.. 
· A. _Hommes, total -· 73 327 69 760 68 225 65 800 , 61 041, .59 651 58 086 .. 57 388 '54- 632 · 50 054 
:l4 ans, n1allànt pàs à 11école , (. 
. 11~m 3 852 3929:. 3· 811 . 4 136 4 196 · 4 233 4196 -3 688 15 à· 15 ans f 13 690 10 309 10 289 10 056 - 10 457 '10 470 · 10 396 ld. 443 10 042 
17 à. 18 _ans (22·174 [20 650. , 11 912 . 11 598 
- ··]O 795 10 499 · 10 73s: - -10 727 10 085 9 673 -
19 à ·zo ans ( 9 819 9 169 8 066 7 094 6 316 6 075 5 5lt3' 4 962 
21 ans ~t plus · 34 4-63 .34 993 .· 32 333 30 815 28 313 27 465 · i6.366 . 25 957 2lt 365 - ·21 689 ~ . ..,, 
.. 
8.:Femmes, total _ 29 06l - 27 282 . 25 285 · ·_ 24 0.55 21,955 21- 549 20 .146 · 18 612 17 4-91 14 963 
'14 ans,' .n'allant- pas _à- 1 'école ( 12 199 [ 'l_l 5~2 l 908 2 015 1 921 . 2 14~ 
1 962 2 082 l-743' l 504 --
__ 15 à 17 ans · · ( 9 058" -S 625 7 ~79 7 _831. - :7 582 7 079 6 648 5.l5Blt 
. -18 ans et pJus 16 862 15, 700 . 14 319' 13' 415 · 12'. 155 _ Jl 573 10 '502 9_451 '9 100, 7.}75 
-
97·.042 ... 78 1232 A~B Tot~l 101 388· 93 5l0 , 89 855-. 82,996 · 81 200 76 000 . . 72123 · 65 9l7 
- ., •. _,, 
; 
. 6092/ST /62~F 
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1.10 (suite) ~~in-d 1oeuvr~ agricolel) familiale et non-familiale par_groupesd'âge 
---------- --- ------, -- l l l 
14/7 
1 





1953 1 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1960 . . . . . . . . ! 
- - -- ----------------- ------------
111, ~~~-d1o~~re salariée permanente avec 
~énag~ 
A~ Hommes 18 300 18 954 18 881 18 995 18 4-41 18 012 17 073 15 992 15 331 14 Ji.4.8 
B. Femmes 4: 974 4 4-53 4 074 4 012 3 789 3 537 3 202 2 879 2 756 2 273 
A~B Tata 1 23 274 23 407 22 955 23 007 22 230 21 549 20 275 18- 871 18 087 16 721 
1 L-111. Nombre total de salariés permanents 124 662 120 449 116 465 112 862 105 226 102 749 98 507 94 871 90 210 81 738 
1-111. Nombre ·total de la main-d'oeuvre 
familiale ë! des salariés permanents 193 799 184 747 177 449 173 217 163 059 158 070 151 044 143 877 135 545 121 904 
IV. Journaliers, etc. 
A. Hommes 17 201 13 723 13 368 12 408 15 608 11 387 10 890 12 575 8 659 5 530 
B~ FBmmes · 3 456 2 068 1 903 l 915 2 427 1 863 1 490 2 034 1 215 885 
A-B Total 20 657 15 791 15 271 14 323 18 035_ l3 250 12 380 14 609 9 87l~ 6 415 
1-IV. Nombre total de la main-d'oeuvre 214 456 200 538 192 720 187 540 181 094 171 320 163 424 158 486 14-5 4l§ 128 319 
1) te tableau indique le nombre de personnes occupées dans l'agriculture au jour du recensement, y compris les travailleurs occasionnels, journaliers ei similaires. 
·6092/ST/62-F 
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l.ZO Parè ~e tracteurs. moissonneuses, baH~ses àt mac~ines à .traire 
----- l. -----~_ --1 . 1 . ! . . _ ! L . . .. . ! . r ! 1 , 
1950- 1 1951 1 l.952 1 1953 1 , 1954 , 1955 1 -- - 1956 1 - 1957. r 1958. 1 1959 1960:--. . . .. . •. . . .- !-
-,. ---.. -. --~.--""'., ·----"---·--'-----"-'--'--- - --. -· ___ _:..;.,,.._. --
A. ·Parc de tracteurs . 17 844 ·> 25 3l7 _ 32 407 43 316 51 345 60 40{ 68 508 77 803 85 988 ·g5 407 - lll 32L 
Explo_itàtfonséquipées'detractèurs.... .'16057 ·_21176. -301ls -39~24 ._48325 .55226_ ~ .. 63130 7)-607 78_-287 _8r367'.-· 100093· 
l du nombre tata l d1 exploifaffons 7 ,7 11,3 : .11!-~8 19~5 24,0 27,8' 31,7 36,0 39,6 .. 44 ,5. 51,0 
B. Nombre de moissonneus_es-baHeùséS 367 426 - 707 1 192 . · 1 739 2·214. -· · 2 684. 3 420 . 4 213 6 c'.3'86 8 895 
Ëxploit~tions. équipées de ~~issonneuses:.·. -. 
batteùs·es: . < . . - 305 392 -520. 9Tl 1 500 l- 895- 2 279/ · _ : 2 906 ._ 3 536 5 686 _ 8 242 _ 
% du -ndmbre tota)- d1 éxploitatfons 0, l 0,2 - 0,3 · 0,5 _ o,r . 1,0. - · - J, r 1.s · 1 ,8: · 2,9 - · l+,2 · _ . 
·-~·- ·Nombre:de machin~s.,à traire 
hploitations ·équipées de machines .à 
. trairê ' _ 82 688 91084 105 885° 108 194 116_ 738 123 850 128 881 . ·132 282 134 425· 138 38t 
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1.21 Composition et évolution du cheptel aux recensements de juillet de chaque année 
: '- :- ·------ - --, -
-! 1 1 f. 1 ! . r 1950 ! 1951 !. 1952- ! 1953 I 1954 ! < 1955 
_! < 1956 ! 1957 ! 1958 1959 1960 ! ! --------
-
1000 t~tes 
.A. Chevaux, total 502 465 420 397 357 309 · . 282 254 - 237 212 171 
Chevaux de 3 ans et plus 4 3 2 3 3 2 2 2 l 1 l Hongres de 3 ans et plus 156 -148 133 . 124 114 101 91 80 
-73 62 · 43 Juments de 3 ans et plus 239 232 211 211 194 176 · 162 146 -134 119 · 105 Chevaux de 1 à 3 ans 63 51 36 · 32 27 17 12 12 15 ~ 14 .... 10 Poulains de moins drun an 40 31 32- 27 19 13 ]5 14 14 16 12 
B. Bovi.ns, total 3 -ü53 3 no 3 051 3 068 3 151 3 180 3 -16_8 . 3 214 3'273 3 3-79 3 394 
Taureaux d1un an et plus 36 35 33 27 21 l9 17 17 24 id 36 Bo_Ùvillons ·d'un an et plus 38 
-
39 47 47 45 49 52 52 47 48 55 Vaches et génisses ayant vêl_é 1 577 1 584 1 476 1 486 1505 l 483 1 448 1 449 l 415 1 433 l 436 Génisses n'ayant pas v~lé, 
d'un_ an et _J)lus 636 662 691 690 , 698 -·111 724 717 721+ 737 740 
-Veaux de moins d'un an 766 790 804 8lâ 882 918 927 979 l 063 l 118 1 127 
'. 
4 852' C. Por,cs, tota 1 3-235 3 189 3 588 4 310 4 598 4 630 5 409 5·347 . 6 D74 6 147 
- Verrats de reproduction 13 . 12 14 14 15 12 13 14 14 ' l6. 17 Tru i es , total 399 339 434 485 539 453 503 -5s2 _ -
- 56Z. -570 ' 681 Pleines. pour la premi·ère fois ·120 81 134 115 123 83 122 136 121 166 152 -Pleines 148 128 · 147 199 217 196 210 234 245 275 285-Avec podéè - 101 94 116 130 144 130 ' 127 · 157 147 175 -105· Improductives ( vidés, sans portée, 
non destiné~s"fi 1 'abaUage)_ . 22 27 29 33 _43 35 35 45 40 45 48· Destinêes à .·1 1abattage 8 ' g 8 8 12 9 9 10 . 9 ' 9 10 èochens dë lait . 869 797 1 007 1 142 1 224 1 155 ' J 097. l 343 _ 1 296 l 516 L614: -Porcs reproducteùrs et porcs gra~: 
Porcs.sevrés de moins ·de 35 kg 663 699 760 l 014 l 219 1 098 1 105 -1 346 l, 319 1 542 1 474 Porcs-dé ·35 à 60 kg 718 758 753 94-8 1 122 1 105. 1 no ,l 282 1 304 1457 1 401 Porc$· gras. ( dè boucheri eJ 60 à 80-. kg 453' 459 487 -563 602 635 650 . 696 716 746 809 80.kg·~t-plus 120 - 125 133 144 131 140 152 146 136 127 151 
6092/ST /62~F 
D. Moutons, total 
do_nt brebis reproductrices 
E. Volaille, ·totà 1 
Coqs de 6 moi.s et plus 
Poules de 6 mois Bt plus 






1.21 (suite) ComposiHon et_évolution du cheptel aux recensements·de juillet de chaque_année 
r t · 1 1 











































































































Partie 2: Production - 18 - 6092/ST/62-F 
2.00 lnd.!Ee de ~olume de la production agricole totale (1955 = 100) 
-------- -- -- t 
. 1935-1939 . 1951 
A. Production anima le 
B. Vente/) et auto-consornmat ion des 
récoltes 
A-8. Total 
1) P rovi soi re. 








! ! 1952 ! 1953 ! 
84 95 
1 hr l 150 
89 100 
f - 1 - . --- T -· .·-· -- . ··--· t --· ·- - ···- --·, ·---------·· f~--lf--
1954 ! 1955 ! 1956 Î 1957 ! 1958 ! 1959 j 19~0 
--------·---·-----------------···--·~----~---·---- --
100 100 97 103 104 ll3 115 
94 100 115 119 14-9 114 - 120 
99 100 99 104 108 113 115 
- 19 - 6092/ST/62-F 
2.01 Utilisation de la superficie ~gricole 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1 1958 1959 1960 
--
ha 
1. Zone· d'assolement 
A. Céréales, superficie totale 1 277 394 1 260 980 l 326 135 1 351 _781 1339373 1 326 809 l 366 640 l 394 822 1 391 477 l 482 895 1 444 520 
Blé 84. 915 80 800 74 176 71 157 85 300 66 761 65 794 611- 300 76 950 88 263 82 059 
Sei"gle 154 498 119 489 137 308 130 821 112 030 77 199 108 617 115 631 122 595 120 767 156 752 
Orge 494 382 519 439 566 796 621 841 609 447 610 565 647 608 691 473 720 568 751 684 755 824 
Avoine 276 600 273'978 268 332 243 632 246 968 266 138 254 532 235 640 203 099 203 842 198 301 
. Mélanges de céréa 1 es 266 999 267 274 279 523 284 330 285 628 306 146 290 089 287 778 268 265 264 339 2~1 584 
B. légumineuses 11 875 9 462 6 950 7 141 . 10 394 6 579 7 894 9 077 7 356 6 077 8 362 
C. Plantes racines et tuberculifères, 
superficie totale 583 9ffi 589 065 584 890 579 :181 565 925 569 422 583 704 590 119 587 802 559 616 567 273 
Pommes de terre 105 035 104 997 109 285 106 775 96 881 93 531 95 577 87 632 82-688 87 063 92 190 
Rutabagas 192 613 192 256 184 527 198 194 190 637 210 992 200 426 197 752 195 625 195 988 194 008 
Navets 6 228 5 689 5 119 5 859 6 089 7 790 6 837 6 241 5 116 4 615 5 296 
Betteraves fourragères 38 168 27 476 20 807 19 889 19 490 14 194 15 466 14 061 14 232 12 215 12 175 
Betteraves sucrières fourragères 136 754 151 374 155 232 143 897 155 287 144 275 155 570 143 374 142 262 150 685 153 673 
Betteraves sucrières fourragères 
(autre sorte) 30 171 34 422 36 182 42 527 41 649 40 458 47 434 54 472 55 855 53 272 54 624 
Bette~aves sucrières pour la 
production de sucre 73 028 71 155 1 71 914 60 617 54 859 56 990 61 140 85 899 91 247 55 247 54 809 
Carottes pour 1~ consommation humaine 1 993 l 696 l 824 l 422 1 033 l 192 1 254· 688 777 531 498 
-
D. Autres récoltes, superficie totale 91+ 958 102 589 88 953 79 414 86 823 90 708 77 11+4 82 692 84 622 ~ 89 635 90 469 
Semences 60 153 57 445 50 282 44 356 52 338 66 017 55 665 61 888 61 338 64 878 58 607 
légumes de plein champ 10 861 9 313 8 986 8 433 8 927 9 452 10 118 9 472 9 033 9 968 10 204 
- Lin o 1 éagi iieux 14 622 10 091 5 923 l 991 l 435 793 1 062 l 712 1 496 1 116 l 215 
Lin ~i filer 2 615 3 901 3 192 3 156 3 474 3 062 3 148 . 2 678 1 425 798 584 
Moutarde 4 299 14 693 6 362 4 931 6 802 7 916 4 974 3 357 5 334 6 081, 9 043 
Colza 1 766 6 223. 13 291 15 763 13 011 2 721+ 1 459 1 040 4- 293 5 430 8 380 
Endives 320 180 120 227 440 280 286 165 89 112 109 
Autres réco 1 tes 322 733 797 557 396 464 432 2 380 1 614 1 252 2 J27 
6092/ST/62-F 
--~--~ 
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2.01 (suite) Utilisation de la superficie agricole 
1 1 1 1 1 1 1950 1951 ! 1952 _! 1953 .! 1954 ! 1955 ! 1956 t 1957 ! . 1958 1959 1960 ! ! 
ha 
E. Jacher.es 8 783 7 006 5 528 4 746 6 165 7 318 4 690 3 932 4 580 5 895 3 602 
F. Fourrages verts et prairies, 
s~perficie totale 707 697 747 130 720 390 704 747 696 525 701 518 678 008 665 768 669 093 653 603 636·754 
Luierne 31 458 29 523 .. 29 636 27 706 26 031 21 199 19 275 19 443 18 402 15 059 16 204 
Autres légumineuses et légumineuses 
mélangées' 7 733 8 576 5 455 3 654 ·4 840 2 626 3 134 2 741+ \ .. 2 113 2 538 4 304 S-emences pour fourrage vert et ensilé 2 829 2 482 3 497 1 802 1 756 2 425 2 814 2 011 1 416 1 146 2 280 · 
Tr.èfle.et herbe à foin 220 545 231 054 222 063 238 684 191 .850 199 589 141 590 181 674 228 149 192 975 137 530 
· Trèfle et herbe de~pâturage 445 132 475 495 459 739 432 901 472 048 475 679 511 195 459 896 419 013 441 885 476 436 
A-F. Superficie totale d'assolement 2 684 697 2 716 232 2 732 846 2 727 010 2 705 205 2 702 354 2 718 080 2 746 410 - - 2 744 930 2 743 72-1 2 750 980 
11. Zones non soumises à l1 assolement 
A~- Zones._herbeuses, superficie totale 455 222 415 692 382 678 373 858 · 381 542 385 506 380 638 367 183 366 209 361 442 340 336 
Pâturages permanents: 
pour le foin 27 526 12 211 9 578 13 262 12 747 12 233 10 560 12 526 15 485 lO 008 9 178 
pciur 1 e bétai 1 148 030 125 864 110 570 122 570 136 148 ï37 206 136 578 124 085 130 439 135 614 131 464 
Prairies et autres prés naturels 
i mpi:irtants: 
pour le ·foin 46 823 46 554 43 010 39 763 35 803 37 554 32 024 3z·740 34 948 28 58Ô 25 074 
pour le bétail 153 612 11~4 914 138 027 124 364 124 806 128 859 128 384 123 861 lli 562 125 391 112 078 
. Autres pâturages 80 231 86 149 81 493 73 899 72 038 69 654 73' 092 73 971 67 775 61 849 62 542 
-
B. Prés utilisés pour le séchage de ia 
tourbe 4 705 7 4fJ7 7 333 5 348 4 816 6 037 6 315 3 799 4 620 3 104 2 809 
1-11. Superficie agricole totale 3 145 624 3 139 331 3 122 857 3 106 216 3 09J 563 3 093 897 3 105 033 3 117 392 3 115 759 3 108 267 3 091+ 125 .· 
6092/ST/62-F 
a L L -~- --·---c-- 0 --- -~- • 
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2.02 Superflci e destinée aux semences par n~ture_~_produit 
--
-1 1 1 -
- l 1 1 ' 1 
' 
1 ! ' -1950 - 1951 1952 l953 1954 1955 -· 1956 ·1957 rn5s 1959 1960 ! ! ! ! ! ! ! t ! ! - ! 
- --- --
hg 
A. Superficie totale de semences agricoles :55 248 54 587 47 431 . 41 973 50 059 62 792 53 026 58 516 57 515 61 166 54 474 
a. filantes racines et tubércu 1Hères 
pour Pensemencement, superficie 
totale 4 996. 3 101 3 637 3 463 3 649 -5 536 4'519 5.554 2 706 4120 3 282 
- Betteraves 'fourragères 804 286 -164 .144 - 202 •. 508 425 450 231' 189 160 
Betteraves sucrières pour i'e 
fourrage 828 803 · l 645 1 478 1 38Q 2 31+8 . l 732 1 270 682 1 076 l 156 _ 
Choux navets (rutabagas) '1 02Li- 730 580 655 434 673 589 l 860 268 637 - · 293 
Navets 628 315 232 ll4 309 110 149 460 99 136 . 48 
Carottes rouges 136 103 51 45 · 57 103 73 55 ô 26 13 
-Carottes blanches ou jaunes 116 47 33 18 61 65 lt7 19 17 47 14 
Betteraves _sucrières pour 1 e 
fourrage 200· 122 226 297 342- 482 322 328 15·1 167 l94 
Betteraves sucrières pour 1a 
production de sucre l 260 1 .• 695 705·_ 712 864 - l 247 l 182 2 112 1 252 ·1 842 1 ·404 
_ b, Légurni_neuses pour l 'énsemenc:ement, 
· total 21 241 18 571 16 308 13 460 14 581 18 148 13 146 16 978 18 231 17 457 14 140 
Trèfle rouge: hâtif 2 984 2 916 l.972 1 597 1 620 2 195 1 451 T 634 1 705 1 523 1 051 
mf--tardif et tardif 7"933 5.961 6 301 q 326 7]50 7 598 6 106 6 454 6 828 6 053 4 846 
- Trèfle blanc 6 813 6 957 6 405 4 330· 4 060. 6 056 4 245 6 923 7 663 7 745 5 994 
Trèfle hybride 748 661 414 335 478 449 210 352 544 492 364 
Petit trèfle jaune 1 207 l 061 _. 693 li-94 782 l 360 820 · l 188 1 033 1 278 l 426 
Luzerne 1 202:. 526 16'4 81 77 57 32 25 74 - 10, 66 
Anthyllide vulnéraire (trèfle ) 
jaune· des sab 1 es)- ) 134 67 . 49· , 70 86 · 47 53 43 - 27 57--
lotier cornicu lé ) 354 178 125 112 l1l 99 ' 76 no 106 120 H6 
. ~utres légumineüses _ ) 177 167 136 233 248 159. 239. 235 149 220 
c.·. Légu~ineuses mixtes et herbes 
d'ensemencement 383 321 161 171 244 413 :180 494 389 460 353 
6092/ST /62-f 
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2.02 (suite) Superficie. déstrnée aux semences:par nature cfu: produit 
! . ! . 
' 
.. t 1 1 1 ' 1 ·r 




d. Herbé ·à semer, tota 1 n 483 --31-207 26 375 24 14'+ .. 3D·.503 -_33. 762 ,34 203 :n.903 33.627 36 477 35 498 
Dactyle pefotonné 6 997 . 8 312 ·5 102 6 42i 7 159 9 3J9-·. 8 723 9 461 ·g 526 8 84-l 8 900 
Ray-:-grass anglais: hâ-tif l 6 792 3 657 2··045 2 234 Z 751' l~ 101 - 4 335' 3 946 3 289 3 728 3 260 
tardif . 3' 587 2 100 T 360 2 952 ·- 3 386 3 031 2·527 2 J06 2 389 ° 2 4il 
_ Ray-grass d' ita lie 2 580. 2 478 2 428 1 828 -: l 9l1: 1204 3 OAB. 2 837 2 079 
3.040 2 485 
Fétuque des'prés 5 354 6 030. 5 151 . 4. 059 6 401 7 316 5 840 5156 5 1.56 6 104 
· 6 2~1 
Fétuque rouge 1 390 1 715 2·608 3 220 -3 5iJ9 3 510 2 707 2 707 4 ms 4 868 4 135 
Brome des prés 175 · 134 82 60 · · 48 ~ 87 ·. 53 148 46 47 34 
Pâfori.n 2 10~ 2 562 2 338 2 363 2 697 3·rn5 . 2 83~ 2 334 2 185 
l 791 . 1 504 
Horbe bleue du Kenh,cky 305 527 798 962 1 440 '2 087 1 778 1 880 2 789 3 156 Ir 094 . ,/~ 
Fl éol e d·es prés l 609 - 2 020 l 680 1 379 J 295 ·. l 327 · 1 307 1 1~44 -fS05 2 014 1 793 
Autres vàriétés d'herbes 176 T85 193 258 340 
- 259 183 463 558 498 611 
e. Semenèes de ~ • :.ntes îndustri e 11 es, 
· etc.·: 
Lupin doux - l 030 ·777 ~504. 338 575 347 350 
488 729 471 . 264 
Cumin des· prés 121 165 J58 101 -42 89 120 190 236 
12(} 89 
Oeillette ordinaire li-37 171 46 56 154 175 '231 
611 . l 482 1 738 563 
\utres. semences de champ 557 274 242 240 . 31Q 322 , 
277 ·-. 298 - 315- 323 285 
8. Semences de cu Hures maraîchères r· -tata l 907 766-·· 758 -1 049 r 210 ·. ·1 220 1 om 
1· 49] l 547 1 54-6 1 391. 
,Chou 1_63 150 102 . 95 110 . · l43 · . 88 160 
152 · 190 50 
Ch6;-fleur · -· ·14. '14 33 27. 32 . ,, ,·22. 25 24 23 
38 23 ' 
:Autres chàux . · 153 133 .70 48 BQ 48 43 l.17 68 94 
· 53 
Carottes _· 95 97 · 47 .· 55 44. ·' 10? 52 
177 61 47 · :37 
{-pinards ' 95 · .. 95 . 286 .. 442 474 .. . 409 . ·371 632 806 687 
678 
· R~dfs· 68 57 , · 46 141 . 169 184 129 128 -162 266 . ; 295 
Autres légumes 309 220 174 241 301 · '· 307 
-_ .. 2.93 . 253 275 - 224 255 
G. Non spéctfiés 2 998 · 2092 2 093 l-334 1 609 2 oos· l 638 1881 
·2 076 · 2 166 t 742 
A-C. Su.perflc i e fot~le· de semences 60 153 57;1r45_· 50 282 44 356 52 338 · 
'• 66 017 ·55 665 61 888 61 ·_338 64 478 ·ss 607 
6092/ST/62j, 
-~---·---"' ~ 
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1 1 1 1 
1950 -1951 1952 1953 1954 
. 1955 1956 
. 1957 1958 1959 1960 






Blé 35,0 33,8 
40,6 39,8 3l+,Z 38,0 40,5 42,4 
35,6 41,3 39,Ü 
. Set.gle 21,4 22,6. 
26,0 25,3 ·24,7 21+,7 26~7 27,l 25,0 
·23,9 29,0 
.. Orge 32,7 34,0. - 37,Q 35;1 
·. 33 ,? ~'-- "36,0 ' 37 ,1 37,0 3~,5. . 31, l 37,l 
Avoine 30, l 30,9 
35,8 33,8 32,4- - 32',4 
.33,5 . 33,4 31,9 ·21,8' 
.. ~ 34-,3 
Mélanges 25,5 25,7 29,4 
2B,6 27,9 27 ,3- 29;4 28,8 28,0 22-,8 
- 28,9 
Légumineuses 
19,6 22,2 _ 14,6 22,4 22,8 23,5 
20,4 21 5 23,7 
-'. 
---
Plantes racines et tubercu li fères 
Pommes de terre 176 186 
212 177 200 154 224 203 
lb8 199 213 
Rutabagas 478 563 581 
634 612 475 616 580 590 449 . 
635 
Navets · 396 369 376 
442 435 351 473 400 426 
278 !}65 
Betteraves fourcagères 528 503 385 
574 4-19 471 529 511 525 366 
580 
· : ·Bett'eraves surcrières· pour fa fourrage _ -~·- 1+78' • . ':' - ' ,445 ... _·; , - 359 - · · ' · 496 
.... 377: ·-:420 ::-'.- .- ,.),1-74· -4:54.,- 471 _ 338 ', ~ 528 
· Betteraves sucrières poür la 
consommàtion humaine' . 422 398 331 . 
435 325 375 423 401 
1 
· 1~14 308 - 472 
Betteraves pour la production de sucre 359 345 284 410 
309 355 378 357 355 288 407 
Foin 
Foin de luzerne 83,8 64, 1 95,6 
65,9 76,9 90,8 96,5 -102,5 106, 1 
89,0 82,5 
Foin de ramée 63,7 57,0 60,3 
68,0 56,9 87,0 72,4 86,5 92,7 
50,5 54,3 
Foin d1 herbe , · 43,5 4: 1,5 43,4 
46,9 40,7 - 55,5 · 47.7 . 59,~ 56,5 
38, 1 43,7 
6092/ST /62-F 
---




~ ~voi_ne ~ 
. Mélanges de c~réa les 
. Légtimes .secs 
R 'Plantes ~a.cines; tata l 
·a. ·Pommes_ .diderre -
b ... P-lanfes-rac i nes ·-fourragères,. tdtal 
. Rutabagas _ · - · · 
·Navets · 
·e,etteraves ·. fourragères 
BeHeravas sucrières ·fourragères 
. Betteraves ·SUÇrl,Pr'P.S fourragères 
. {autre sorte) 
: CaraHes 
c._IlBHeraves pour:- la pr.o_quctiori de 
· sucre 
..... d. Chicorée 
. c. Foin, total.· 
Fo'i n de luzerne 
Foin d~ ramée 
. · Foin d' he,rbe. 





rl!é.langes ·de céréales· 
L~gume9 ·s~ès 
6092/ST/62 ... F 
-.,..~=-,- .s.. --------·-- - .... AJC.=-...--- -.~.,. a 
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2. 11 Production .végétale 
i i I t 1. .-·:-1- 1 1 t 
.1950 ; . : 1951 ; 1952 - ; 1953 . ; .. 1954 1 1955 . , 1955 ·; ·. -1957 ; 1958 1 . 1959 ; . · 1960 
.. .. " • .. • .. • .. • I 
1000 t 
_3784 ·3.862 4585- -4445. 42W ·-4:-359 4·682 -:4·7s2 4·400 4"174 
0
5003 
. 298 . 27.3 · · -30 l : 283 292 25:4- ·, 266 . 273 274 : 36Ji: · 320 . 
310 - . 270 . . · 358 331 - -276 '. 191 · • 291 · - · 313 30ff · . · 289 · 454 
,'• 1 '615 1767" · · 2 130 · 2 180 2 045 , · Z zoo · - 2)+02. 2- 560 2 485' - -:. 12 33g·. 2 801 
834 847 .950. . 823 800 . 863' . -852, .. , · 786 6l~8 > . . _, 568 · . 681 
6S2 587 s22· 813. 798 . ·836· 853 . 829 · 752 602 ; .· 727 
Z5 18 · 14 · _ 16. 15 .15 -~ · . ·. 18· . 21 15 13 · 20 
25 971 24 975 22. 894 ·21 364 23 6ÜÜ- · 22 025 27 344 · 25 _ 982 · ·_ · 26 330. 19 '43ff' 28. 179 
1850 ·1 950- : 2 320 · ,·1 885 1°938 .. l 442 2 140 , 1 781 1 558 .·1 731 - '. 1963-. 
21 487 '20 570 . 18 529: 22·992 - · 19. 968 18 561 . 22 892 '21 137 ' 21 532 J6 112- . ~23 '986 
11 366 1.0 ·à3if. ·· : 10 .724 t2 572' . n 65B. 10· 02r 1-2 341 ·1 f455 11 sM · a 793 12 326 
. 2~6 210 ' · 192 . 259 '265 .. 274° . 324 .. · . ., ' .. ' ,250 . 218 - . l2B 246 
2 bis -1 3s2· am · · .. 1 141 8H_ . - 668 · 819 . ns · 74.s 41+7 101 
6 537 6 736 5 571 7 133. :5 85.3 6 059 7368 . 6 506 · .-6 698 · -·5 097. -8 116 
1 274 l'37l l 197 . ·1 848 L 353 · : . 15-15 2 007 - 2 l83 . ·2 '311 · l 638 . · - 2 580 
49 . 41 44 .'. . 39 22 23 - 33. · 14 - 1·6 - 9 11 · 
2. 625- . Z 455 "2 045 2 487 . · i 694 -. 2 022 2 .312 3 064 3 240. 1 593 -z. 230 
9 
l 992 ., l 751 - l 851 ·2 0.55 . 1 ·490 2 206 , 1 414· · 2.041 " 2·595 1 255 1 031 
264 1.89 _ 2s4 rn2 2oer 193 186 199 - .·· 195 134: , 134 
.1 405 l 318 1 339 - 1 621+ i 092 1 737 l 02s 1 571 2 ns. 974 - 747 
323 ·, · 244 .228 · 249 .: ~198 276 . ·203 . 27l , 285 147 · 150 
4 '666 4 786 5 722 5 712 5 089· 5 260 ··.5 337 4 913 · 4 940 4 031 .5 333· 
443 440. . 411-7 . 353 348 350. 34:9 329 364 425 · 374 
535, 428 · 610 5 J3 396 325 . 445. , _ . ' 404_. 472 · 418 596 
1. 671 1 883. 2 294 2 5?2 2 200 2 326 . 2 285 .. 2 244 2 380 1 879 . . ·2 ~84 
1 ·075 l 108 1 238 l 034 1 002 1 105 T 104 . 913 . 779 627 . -89~ 
906' 902 1 1V+. ·, 1 208 ., l 126 1 134. · -~ 13l .. 995 . '. 925 666' 860 . 
35' '· 25 . 19' 2?. , u 20·- ·, -:- ·-23 . 28.. . < 20 . . 16. 25 
-~• * • ' .._.,. 
', - ~25. ~ 
,,' 
. ~6092/S~/62-F- · · 






-! 1950 t . -]951 ··î ·. · 1952 !' ! 1953 i - 1954 - ! '1958 , r -.• - . 195g · . l960 1955 · , . . 1956 . ·,. ~ 19,57 ·!' 
' ! !-, -
· l·.. - l) ., 
~gumas . . 1000 t 
,. :-;··· 











TB, 7. · 
3,2· 
21,7 
4,0 3,2'~: .- .... :. 3'~5 3- 6 
~·. ' ·),2 ', 
· .,' 27,0 24',4 
·21,0 Chou ro4ge .· 
Cho~:.fl eur , -









- Petits ,pois verts destinés à la vente 
et à' la ,éôriserve . 
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60· , . 
5,4 
· 13,0 
. _· 4,7 









6,0 < ·. 
3,2 
.. 0 5 · 
\ ,, .. 
0,4' 







. _ l;9 
_ 5,5 
2,4 











. ·i., 1 
3,3 . 
o:_ " 5, 1 · 
-
. 17-,3 . 
17,1 .. ~" 14.,2 ·' 13,1 
-12, l · 11,3 
. 5,0 . . -. 5-,.2 · '. · :5·,7: 5, 1 4,4 
1,4 
-l ;3 1,6 .2, l- · .. 
. . 2,1 
2,0 . 2,3 l ,ô' ,1,9 .· 2,0. · 
'4,1 ;: 1 6,2 
. ·5_,6 · 
. . _5,~ s.,e .•. 
7,7 ' ~ 7',0 . 5,5 ·s,6 . 4,5_ -
4}+ . .. · 7,2 7,4 6;2 .. ·. Q,5 
17,:9 19,9- 19~6 · 21;s· rn~o· 
0,4 .. 
- .0,4- 0.,4 '·0.,4, .. o:;3 .. · 
4,-0 · -H,2 . '9,4 .: 8,5 - · . · 7 ,2 · __ ., · · . 
• 0,6 . 0.,4:~:. 
- D,5 ·:b,6 . ' ~ 9i'9: ::-, 
4,2' .. r. 6,8 .. 6,4 5 8- :· 
- 6,7 : · , . ·;. 
· 1,·1 
. 3;~ . . 
o,s· .· 0;4, 0,4 0;4. û,4 
0,5 ... · 0,3,' .~ ~0,3. · a~2, 0 ,4: ' . ô,2 · ,, 2,0 3,~ . ·3,6 s,9· · 
4,0· .. i,3 . J,9: . 5,3 . 5,3 
2,8 2",É . 3_,2:. g~~ .. ·. ·3!2. 2.,6 .· - }f ,2 .. ·· 5, 1 ·,. • ', '.. 2} T S 
fru1t~ .· . . . · ; ; · > _ _.. . . · -- . · 
Pommes' l20,'8 _9Q,5· 98,3 91~3 122,3 .79,9·· 87,8· ,·· l06·if. ·-109,7 dOZ,6 
··5.,3 ,· '\ . 6,4 . 








. .. -6,4 











' ' 5!6 • 
· Prune~ _ . · 3.;( :- ~ 3,7 -_3,6. . 2,9 4.1 . 2,1 ~ l3 '3~ 1 · · 3~4 .3,9 
· . ·cért ses.·~··. ~-: _ _ Q,s=~ · 1.,0 . . o.,9:. · o ,e 1,6 n,-a 1 l1 1 ,Li: . · - .. 3, 1 .. J_,4· -hl 




. ·cassfa · . _. _ -.o,.s ,~. 0;5 - O,s· n!s 0;5 0,7 O,Q' ·. 0,8- l,3 0,7 . :· _ · 0,9 
'':- ~r~seilles vertes · o,:9 ' à~g , .. -1,0 0,7 _-·0,6. 0,3 0;4. · 0,3· - 0;5 . 0,'3 . < 0,J: 
~--. 'Framboises.· .- .... /1,~·-" .1;3;- .. ·o,g . ·o~g 0,9 :0;5.·:·._ -~,9- ·o~a .. l,O 0,6 -·p,a. 
I · _. l) On .a considéré les superficies de 0,5 _ha et plùs ... 2) Ve,rgers ~Y8?' 100 et plus arbr~ frt1iHers_ ou avec au. ~ofns 50 groseilles {c~ss'fs, grose!lles roug~ et b1aquereau~ . 
. · ·· · 0092/ST/62-F · · . . -- . · · · ·. _ . , , :·. · . - _ .. 
1 ·.. . '- ' ,· . - . ' . ~ ' . 
- 26 - 6092/ST/62 .. F 
2.21 
~~gage et exportation du bét~il sur pied destiné à 11abat!~~ 
------. ! 1955 1956 ! 1957 1958 1959 1 1960 ! 
------------
1000 t~tes 
1. Abattu aux abattoirs 
Bovins et veaux gras· · 701 767 934 907 876 918 
· Veaux de lait 376 331 216 112 105 94 Truies et verrats reproducteurs 200 154 218 · 200 224 218 
'Jeunes porcs 110 92 90 70 55 67 Porcs gras 6·882 6 267 7 195 7 478 8 189 8 912 Moutons et agneaux 28 29 28 27 32 36 Chavaux 16 16 16 14 19. 23 
11. Exeort~!ion du bétail sur pied 
destiné à_l'abattage 
Bovins 310 278 222 303 335 336 Veaux 1 1 0 l . 5 5 Porcs 127 194 136 138 189 190 
· Chevaux 19 . 20. lO 10 25 30 Poulains· 4 3 2 l 1 3 
6092/ST/62-F 
- 27 - 6092/ST/62-F 
2 .. 22 Output de produits animaux 
t i 
' 
J r ! --1952 1953 1954 1955 _ 1956 1957 1958 1959 1960 ! ! ! ! r ! ! ! ! -~----
-
1000 t t ·t t"" l) 
·4 998 5 378 5 394 5 124 5 068 5 344 5 147 5 426 5 396 
a1 en 1er · · 
Lait écrémé 3 100 3 444 3 507 3 233 3 221 3-330 3 034 - 3 217 3 249 Babeurre 258 275 305 277 278 294 267 283 280 Beurre 154,3 172,7 181,D 164,3 165,2 174,6 158,9 168,0 166,4 Fromage 86,2 86,9 81,0 86,8 84,3 97,9 107,6 115, 1 - 113,6 Cas_éine .1 )z)· - 1,8 0,8 2,5 2,3 - 4;6 2,3 1,3 0,9 0,5 Boeuf et veau ' _ 3) 175,4 182,9 190,7 214p5 216,7 230,2 . 242,7· 
... 246,3 253,8 "dont abats c9,z,tibles 11,4 11, 7 11,8. 
-13,8 13,6 13,7 14~9 15,.4 
_ 15;8 V fande de porc _ 4) 380, 7 478,4 524:,4 531,8 500,2 545,4 552,2 614, 1 652,2 ·· dont abats comest i b 1 es 14,3 18,0 19, 7 20,0 18,8 20,5 20,7 23, l 28, 1 Graisse de porc comestible 17,2 21,6 23,2 23,9 21,8 
- 24,2 24f4 27,8 - 32,6 Viande de cheva 1 14,9 15,2 
-17,5 ll,8 12, l -- 8,7 8,0 14,3 _ 17,4 Mouton _el) agneau 1,5 1,3 1, l 1,0 l,O - l,O 1,0 1, 1 1,2 
_ V?lainS) 23,0 24,0 25,0 27,l. 29,5 28,7 35,0 45,0 56;0 .Oeufs 123,9 _. 135,6 142,4 149,9 · 146,9 148,4, - 157,0 160,4 . 138,2 
1) Y compris la consommation- des producteurs pou~ 11alim~ntation humafoe ef animale. 
2) Y compris les exportatioos-dfanfaaux de boucherie vivants. . 
· ·3) Y compris le coeur, le foie, les rognons, la la-ngue, la quèue, la tête, leris (de veau et d'ag~e&u), ·et, pour le bétail exporté, également 1·a pis, les poumons et la-rate. 
4) Y compris _le coeur, le foie, les rognons, le diaphragme ei: ~a lang-ua. · 
5) La partie estirriêe dè la consommation, c.à.d. la ·consommàtfon des producteurs: et les ventes non déçlarées, s'est accrue de 8000 tonnes par.an depuis 1958 .. 
. ' . 
6092/Sî/62-F 
"---~·----------·~~-.-~~ 




_II. Pêche totale (qu;,rntités et valeurs) 
Hareng, sprat, maquereau 
Morue et aiglefin 
Pleuronecte 
Anguille 
Autrës sort es de poisson 
Homards et écreyi sses 
111. Nombre de bâti me_nts 
Bateaux à moteur 
Bateaux sans moteur 
Canots et bateaux à rames 












------1 1955 ! 1956 ! 
------------------
12 429 12 402 
4 646· 4 659 
17 075 17 061 
' 
1 i . i 1000 Kr. ! tonnes . 1000 ·Kr. ! tonnes ! ! 
228 115 422 735 237 128 505 250 
60 486 199 475 59 735 248 087 
30 510 47 433 29 824 55 109 
77 013 40 863 74 133 42· 768 
19 332 3 673 18 233 3 640 
3J 197 128 790 46 098 149 832 
7 577 2 501 9 105 3 084 
----------
-~~ ~------
7 808 7788 
247 235 
5 832 5 809 
37 34 
6092/ST/62 .. F 
1957 
! 1958 1 1959 
-------
12 619 12 48~ 13 167 
4 651 4 595 4 580 17 270 17 438 17 747 
! y I· 1000 Kr. ! tonnes iooo Kr. i tonnes 1000 Kr. ! ! ! 
260 972 574 663 299 533 637 942 328 491 67'483 315 695 87 432 263 714 80 286 33 968 59 647 39 041 57 097 44 453 81 244 43 895 87 032 50·452 
. 91 214 
18 430 3 287 l9 162 4 026 l9 699 49 648 148 639 52 575 258 655 78 068 
10 199 3 500 14 285 3 988 14 771 
7 900 7 922 8 103 
233 
-239 212 5 728 5 722 5 567 
33 29 24 
.,V 
~ 29 - 6092/ST/62-F 
2.4 Coupes dé bois en forêt et_ en pépinière 
---------
'! 1 -1 1952/53 ! 1953/54 -! 
1 ·. 
' !· f 1950/51 1951/52 .·. 1954/55 - ! . 1 ~55/56 .. 1956'/57- 1957/58 · ·! , 1958/59 1959/60 f ! ! I ! - ~ l 
1000 m3 
La direct.Jon des forêts dé 11Etat ët la dfrection 
des dunes 
Hêtres 133 116 .112 101 105 105 108 120 . 111 108 
Ch~es' 19 l8 16 16 14- 17 1B 1-9 18-' 19 
Autres feuillers 25 29 - "24 23 21 - 23 24 23 23 25 
Conifères 219 ·292 24~ 22r . , 205 _ 219 _ 297. 256 246 216 
Total 396_ 455 395 361 ' 34-5 364 1+47 418 398 368 
Autres fdr~ts-et pépinières 
'Hêtres 644 ·634 .· · 632 · 578 · 659 ·533·_ 557 - - 540 536. 531 
Chtnes 76 80 77 65 71 6.9 75 77 ·17 72 
· -----. --1\utres feu1l l ers 464- "57 . 143 4'34 132 '-----1US- - 114 ~2rr "~o____ 116 ------- -
Conifères . 597 .766 761 600 630 700 730 .,668 . - · .. .657 . 690 
-
Total ~-- l 481 l 637 1 613 - l 377 l 492 l 460 1 -476 l 405 l 386 l 409 
Ensemble des forêts 
Hêtres 777 750 744 679 C 764 688 665 660 647 "639-
Chênes 95 98 93 81 85 86 93 96 95 91 
Autres _feui 11 ers 189 186 167 157 153 131· 138 . -143 139 . 141 
Conifères 816 1 058 l 004 821 835 919 1. 027 . 924 903 906 
-
Total l 877 2 092 .'. 2.008 1· 738 l .837 l 824 l 923 · 1 ·823 1.(84 
- 1 777 
-6092/ST/62-F . 
2artie 3: Bilan de la situatio'n .d~ denrées alimentaires 
-·30 - 6092/ST/62-F 
?opulation: 4 423 300 
(au 1er janvier) 
3 8 il an de la sHua t ion d~ denrées a li men fa ires 
Moyenne 1953/54 - 1954/55 ,_ 1955/56 1000 t 
------- ! ! Comm~ce . ! ! E l t· d • • t C t · t"'t 
1 , V • 1 xt, . 1 Q , cou emen es approv1s10nnemen s I onsomma 10n par e e . . arta- . e errnur . uan- . . . 
! Produc~! tians ! 1 • ! . t tités ! - . ! ! · ! ! Ali men-! Taux ! A li men-! ! _ ! . ! ! ., 
.. 
1 t· 1 -d I Expor- 1. lmpor- 1 d' 1 A-l1men-1 · 1 Usages 1 1 t t· 1 d' _ 1 t t· 1 Kg I Gm. 1Galor1es1 Pro- 1Mat1eres . 10ns . 8S . . . . . lSPO- • t t· ·s .. d , D' ·h.:...1. . a 10n • ex . a 10n , . . . t ,. . 1 , t k , tabons1 tabons1 • .. bT I a 10n I emences1 1n us- y ec t:as,h . lt t· 'h . 1 par 1 par I par I e_1nes. 1 grasses . . s oc s . t . ·-b . -· m es . . 1 . . t . 1 . . umarne • rac 10n. umarne . . . . • . . . . ! ! ! bru_ es! rutes ! .. 1amma e ! · ! rrn ~ ! !(brute)! % !(nette)! an· ! Jour ! Jour 1par Jour1par Jour 
. ! (1) , (2) ! (3) ! (4) , (5) , (6J _! (7) __ , . _ _(8) __ , _(9) __ ! (10) , {11) __ ,_ (12)_ ! (l3)_, (14) ,_ (15) __ ! rre.1-J_J.11.L 
---- -- . ----.----------1 ' 
Céréales panifiables 
Blé 276 - . 24 274 526 233 
Farine 
- - 6 5 - 1 
Seigle 266 
-· 
7 135 394 184 
Autres 
Total 542 
- 37 414 919 . 417 
Céréales secondaires 
Orge 2 142 
- 221 .241 · 2 162 1 896. 




28 28. 26 
Autres 816 
- 13 115 · 918 - · 833 
Total 
· 3 787 
-
274 454 3 967 3 494 
Riz décort'i qué 
- + l . 7 -6 
-
TotaJ des céréales 4 32$ ·+ 1 311 875 - 4. 892 3 911 
Pommés de terre (fraîches, sèchès en terme 
de pommes ·de terre fraîches) 1 755 
' 
-
. 73 1 1 683 581 
. Fécu 1 e de pommes de terre 26 - 1 10 
- 17 
SuC:re et analogues 
Sucre (~n raffiné) 267 + 6 35 3 229 4 
Sirop 1 2 3 ... - . -
Mi el 2 
- .. 2 
T ota 1 { exprimé en sucre) 





























73 11~2 499 
158 175 530 
6 - 11 





367 .. · 83 ,0 
~ 0~9 
25 5,7 . 
2 0,3 
- --








121,5 443 13,3 1,3 
106,0 338 -11,7 .l ;9 
227,5 781 25,0 3,2 
2,5 8 0,3 0, 1 
15,7 59 2,0 r,o 




19,0 70 2,4 1,1 
_3,8 14 0,3 0,1 
250,3 865 , 27,7 4,4 
328,2 230 5,6 0,3 






-· -PopulaÜO{T: 4 423 -300, · , 
Cau l er ·janvf er l . 
- 31 - , · 
. 3,.(sttite) ·_· Btlan :d~ la situaU9n d~ d~!:~BS a1l~entair~- · 
- , Moye~ne 1953/54 - 1954/55 ·_ 1955/5? ·. 
~--
.6092/ST /62~F. . 
1000 t 
( .• . •. .l'e 1.· . . . 
-.--· --_-------- . - - -- . . . ; - · :-v . . ; . eo;e~e . ; ~,_;,____.;; ----_-Ec-.• O-_u-1-ein_en._t....,.d-_ e"--s appr~visionnements,- _ ;': -_ 'Consommafion .par tMe 
. . _ . • ar--1 a- . ~-~.~! ey~-r uan- _. _:.__. --·---- _ _ , :__:_ _ _ : . -_ _ ..
!' Produc..::.1 tians ! • ! · ! · frtés ! -~ · ! · . "! -- _ ! LAlim.en:-! . Taux.·! Alimen-J .. · ·! · - _ ! · >_ '! , . ! : . 
1 t· - t 'd. _ - i:Expor-. 1 •lmpor~-_ 1 ~~---- ·1_Ahmen'"',- _ .1 ·Usages t-· -ft·t·· , _d 1.- __ --, t··t··-· 1- Kg I Gm._ 1Calor1es.,, .Prq-:- 1,Ma;h~res • 1ons. 8S ·t t'. - ·+ ~· .•. 'Ul$po-.· t t·· ·s - --- .. -;J' _ "-D'' het' ·- a 10n .- . ex..,_. a 10n .. . . . . _ • t'·· . ·.- .. --
" • f ___ ·t' k- · y a lOnS 11,ai}O'OS .t -.b·l• 'r _ ê!JO.n I eme~esy. lnu.US~ l ·.ec SÎh ...• · - t_.i.. _ ·t· lh' ._ <t __ p_a~_ -c t- . par _f '.Par - ·1 : -ernes.f g_r~SS8S . socs. b- ·t - . b. t· .. n1 es~ ·• 1 • . .• t .. 1 • . umarne .lrac 1on .. umame. . _ • • _, .. _ • . •• -. • __ ! -_ - _ . ! r~ es_·! _ ru_ es ! . - _- 1amma e ! ! r10 S, ! . . !{brute} ! · 't - -! (nettef ! __ ~n. --1 JOUr ·_f JOUt:· 1 ! par JOU_ripar. JGur· 
-----'---~--,,-'------- _______ ,_!. - (lJ" -.! \(2) ·1 - ül--.! - (4}·v (~1·-r. (6) -1 (7J _! (Hf.! (9) L Oa)· .! 01Y ! 02l- ·! Cl3J ! _ (14)~_ !. nsr·1: lièr I rhk 
-~Ùgttmés ,secdnaricots".-~acs"~- pois, sec~, • · · 
·lënHiies/fèv!:ls sBches,_ etc .. ) · · 
Fruits-à càques). . 
· èh~biignes -~ ~ l _ 
Farine de·soja 
~; Cacao-.f exprJ mé _ en _ fèves}: 
- l~gu~dy,~omprH/le~ t_o~-àtes) - -_ 
(tout _en-term!3S ·de. légumes fçals) 
.fruits ' 
_Fruits f!'ais 
. Agrûmes - : 
· Fruits séchés . 
. O\iv-âsde.table' -·.··. 




· Por.c · · _ ) 
·- ·:s~~n ,et j;~b~ri) . 
· Mbutoh· et -agneau) : 




lapfo ... '.: J. 
Gibier · . . . · - -· 
Total des viandes (poids en· c~rëasseF 














.. .,. :1 
'.!"'"' 
















- 30- •. :· 270 
·35 - ~: ,' 36 _ 
12 ·. '..· \ ~:12 
- -
. l' . 1 • 5 
. ' ·-
- i-2à:- - ,'75, 


































_ 263.: ' 
pQ _ - .189 




- • ·,,' 0 2· .. "·_74- .. ,,_ 




- · 13. -
3 -· 
4 - 27-2 
. 16 -.: j{t 3,& - ·, 10,~-- ·-~- ___ ·-. 8,2 
1 _- -0, 7 li~ . - ~--
: 2,~. 
-·~ ô :j , __ ,-_ · fl,2 
-3 , . -0/.· l,~ . 7 -0,2· ·0,4·:. -
263° ·59;5' -_ 162,9· · -63 ·; - - 2,0 - Q,3 
J89 ... 4'4t9 ~ 117,4_ 55 -.- , 0;7_: . 0,3-
~4~ - _ 7,8 · •. 21;3. 
- 12 -~- ~ 2;1- -·_ - 7~4 
> 7 -- \ 0,.1 ·~ 
:20 _ .~-. · -0,2. · · ·a.1 ,,_-
- ' •• .. • • ~- • X ~-
5 • 1 ;o --_ · 2 ,.9 -_ ---_ > 1 • _. 
1 ~ . ., . . • ' • 
74. -· , , 16 ,-S'. , . 4fi,O. ·- . -106 , ' . : 7,iL~-- > ftO 
r ,.. . ~ ~ ~ r,' ' . . . ' • 
, -''lffl ·0 ·• 3fi:~ <-- - 99 5 :·· -322 ·. - 10 2 ; 33 H 






- , 272 







O,T - . :O;l 
;o 6 
.f C _ 0, l 
. -] __ ,4 , · ~o. 1 · 
'.-2,~·g .a,o _; io - 1,0· - _ O,T-
, ~o. 1 
-61,5 
: J,g_·,~ ' . .t 
168A · '+51: 
0 2 . -- 0 2 · 
. , . . ', 
20;5 _ ·41 _,6 
;~opu1ation; 4 ~f23' 30Q 
:'.,'au 1er jatrvierl 
·- 32 -
3 ·(suileJ , Bilan de la situation des denrée:; alim6nhtres 
-----·- . . ~-.-
Moyenne ·1953/54 -.1954./55 - 1955/56 ·~: 
! . I · ! Commerce ! · .::,,..-~----
· 6992/ST /62-F 
. :1000 t 
! · ! Vàrfa- ! èx1:5ti eur ! .. Quan-
! :Ecou l emerit des-· tjpprovisionnements .. Consommation par i:êt<e 
C31Jfs 
~·0issrin . 
· Frais· èt cong~lê., · · 
Sa lé,. fumé fff séché · 
Cons.erves . . . 
Produits laili Eirs 
. · laÜ enti.cr ( vache, chèvrè (:rLbreb1s) -
Babeurre . · 
~à i t écr .. ~mé 
· Crème 
. La'Hcondensé et 6vapat·é. 
lai i: en poùôre ( entier et écrémé}_ 
frpmàge'· · 
Graiss~ e-t foi les ( font en terr.ies 
'. . . . . 'y 
de .corps gras; 
Beùrre · 
-Hulle d'olive .. 
Autres ht.i f1 es végéta 1 es 
Huiles 11arines 
Gra isse3 d-' abaHag-e · 
t p·od f • • .. ,~ -,---~, t··+e' ,· ·, r ·-- ' ---\' Al1 .... e -' T 11 ' i,. " t-
. r. uc-. tJOns • E;. ·,. 1 . .:: • 1. s A·1·· C. _..- ··.u. "' . . Il m n . 11a~.x . 11tlm0n-:-., K 
. t' . . .d· . ' xpor:- 1 - {llpor I J~ • . 1 m .... n ' . t sages l I J.. t. . l dt. t t -t · 1 -0 
! 1 ons ! . es · r t t. . . . l , . . • G I suo- t . . . ·· "' . . . d . . .. 0, 1 . J. • La 10n • ex- . a rnn •. ,. · · i ;c _,: 1 a 10ns 1~atwns y 'b~ ~t atrnn 1~emenc.ss1 lnUS-j. 8C 81.S1L ~· "lt. t· IL,, •. f_ par 
• • Sl:OCKS • b' . t· . . b . ' • n 1 1 c., • . • · l • • . .J. .• ) - • . . • 11UffiâJO.. • rac . .lOtl. 1 ;Uffi81 ne- • 
t. . î ru oc 1 rurns i' 1ammJ ,-: t 1 .. rrn.s' 1 ., l(b,, .. J • ..,) , .. "" If _1) .. )·i an • • ' .. • • ' • • •, ~ , dlt:r • /o ·.- • \r:\Ü L8 , 
.(1) r (2). ! (3) i, U!.l__! (s) -! · (6) ! (7) ,, : (s) .! · (g) ! oc) 1· (11) I (12) 1. (13) 
140 
- 1 
382 §, ·' 

















·~ 255. 258 . -· 
- -. 33 ,·, 33 7,5 
1 
259 - ,' .. 41 41 9,2 
-
-
14 14 · 3.3 
-,· ' ... 5 -· 5 · , . l, l 









322,2 - 5'275 .. 
















































- - . 
397 
- 108 108 24,2 66~4 
- . -
., 




.. l l -0, l . · · 0.,2 
- 4. 25 - 25 -. 5,6 l5,'2 
-
-






50 50 11,2 - 30_,8 
6 
-
15 15 3,5 9,5 
11 
-
15 . ·, , 15 
. Autres graisses ·(y compris les àç_ides g1~as) -. 2 7 g . 4-, 
-
4 
3,!i- ...... 9,1~ 
Tota 1 (exp~i·mé_ en termes de corps gras) 212 ~ 4 , 158 in '167- 11 
- 45 111 111 '25,3 q9,3 
Tofal .. 
Protéines an:ima 1 es 
6092/ST /52:-F 
· Protéines ·végéta les 
.-, -----, - i. 
·r.· 1 . . P 'M '., 
. f "'a 01'.'1 es,. . ro7 , · at1 eres 
~. . -· .l ,. • 
· par . 1 lern~ 1 grass~ _ 
. jour ; par jour; par jou:--
11&_ Ï fTe) i ?f1i 












· 3 3?0 
4// · -~ 1,4 
f,t-. 0·,3 · 

















Population: 4 5p3 500 
(au 1er janvier) 














Total des céréa1Eis 
Pommes de terre (fraîches, sèches en 
équivalent de pommes,de terre fraîches) 
Fécule de pommes de {erre 






3 (suite) Bilan de la situation des. denrées alimentaires 
1959/60 
! ·1 ! Commerce ! ! .. 
1 1 \J • 1 . ..1. ,_ • 1 Q I fcou lament des approv1$10nne:nents 1 . . varrn.- . e,.terrnur . uan- . . 
! Produc-! tions ,-E-=-! -, -_-! tités ! Al' r. ! ! u.... ! ! Alime.n-1 Taux ! Alimen-! 
Kg ,.,_. 1 d I xpa, - 1 fi~JOr- ! d",.. l lffi ... ,1-t i ,;,ages f t .!.~.u t d' 1 tr •.• 1 t1ons . es • , t~ , ·t t· l.:.po- • .,__,, ,. ·c:.- .,, .. d .~ . DJ ... 1-,~1. .. : 1. ... ~,on. ex- . éH .. 100 . y t . k" l ta 100:.:-; l, a 10:lS f "bJ I l31:lult l v8,uvl1Ces1 ln U..:.- ! u1.>.1ti~!:i 1 h .• 0 î, "t' f h•• • î par 




Consommation par tête 
, i r 
G ·c1 .. P ·rV!,..•·, m. , a,or1es1 ro- 1 1;u1:1eres 
i t rut~ t ru es t , , am-ma e ' t ~rrn,s i ï (b i; ) t ot t ( tJ. ) i 
• • . . • • • • • • . ri.! le . ,, . ne le . 
__ .,o._(1.:..._) _1_ {2) __ ! _In-___ !__J4)_1 _JsJ ! (6) ! (7) ! _ (s) __ , _J9} ....!_ (10)_J..._ (n) 1 (12) r 
par ; par ; téine3 .; grasses 
jour ; jour ;par jour;par jour 






























158 500 2 650 2 169 
25 100 641 503 
150 150 150 
535 1 144 1 030 
183 l 285 ~,585 - 3 852 
6 _ 6 

















































































































1 , l 
0, 1 
3,9 
- 5,5 · 0,3 
0,5 
~,pulation: ·4 563 500 
::u 1er janvier) 
- 34 -




Commerce· ! ! E l t d • • t Co t· t"f ! ! Varia- r . extérieur ! Quan- ! cou emen es approv1S1 onnemen s ! nsomma 1 on par -e e 
? Proriuc-! tions ! f--! tités !-Al:--!-- ! LI ! ! A~H-me--n--!----T~a"'"'u-x--:-r-A=l-im_en __ . _ !_K __ ! ____ G __ !_C_l ___ !_p __ !M--.,-
! tîons ! des !tEx~or- !tltm~or- ! àispo- ! , t1~en~!S ! 'sdages ! D' h t ! tation ! d'ex-! tation f g ! m. ! a or1es!t'·ro- ! at1eres 
i . t k I ahans 1 a 10ns 1 'bl I i:a 10n 1,emences2 rn us- 1 ec e s,h . lt t· 'h . 1 par I par . par I ernes I 
grasses 
. s oc ·s . b . b t . m es . • 1 . . t . 1 . • uma 1 ne . rac 1 on. urna 1 ne . . . ! . . . . . ! ! rutes ! ru es! !amma e ! ! ne s ! !(brute) r '/. !(nette)! an ! Jour ! Jour 1par Jour!par Jour __________ .;__ ___ __:. _______ __:.......:...._  _.;.._ (1J ! (2J ! (3J ! (4J ! (sJ ! (6J , (7J ! (aJ ! (gJ 1 .· (10J ! (11J , (12J ! (13) (14) , (lsJ , fT6J I Î'l'7J _ 
~Jgumineuses (Haricots sècst pois secs, 
:entillœ, fèves sèches, etc.) 
Fruits à coques 
Châtaignes 
Farine de so jà 
Cacao (expdmé_en fèves) 
Lfgumes (y compris· les tomates) 





Ql ives de tab 1 e 
Jus de fruits 
- Viande 
Boeuf-et veau 
Porc, lard et jambon 




lapin et gibier 

























































































161 - 35,3 96,7 
38 8,3 22,7 

















































0, 1 0, l 
0,4 0, 1 
1,4 0, 7 







_Population: 4 563 500 
(au 1er janvier) 
• 
.. 35 -
3. (suite) Bilan de la situation des denrées a Hmentaires 
1959/60 
!- ! ! Commerce ! ! 
-.,, _ __. 
6092/ST/62-F 
1000 t 
! ! Varia- ! · extérieur - ! Quan~ -! Ecoulement.des approvisionnements 
! P~oduc-! tians !-E--.-! ~---, tités !-A-1.--!- .! U ! ! AlÎmen-! Taux ! Alimen-! 
Consommation par tête 
tions ! des !.t· ~~or- !t tm~or- ! dispo.,.. ! t tl~en-!S · ! .sdag8$ ! D' h t ! tation ! dfex- ! tation ! 
, t k I anons I a 10ns 1 .bl I a 10n i em~nces1 1n us- 1 ec e s1h . it t· 'h . 1 . _ s _ oc . s . -b t . b ·t . m es . . 1 . . t . 1 . . uma me . rac rnn. uma me . 
. , 
Kg ; Gm. 
par. ; . par 
r - 1 . ' ra J3S 1 - ru es t 'am ma e I t ne s i Y (b. t ) 1 cJ -1 ( tt ) r 
. . . . . . . . . . ru e . /4 . ne e . 
, {l) 1 (2) ! (3) 1 (4) 1 -(s) 1 (6)_ ! (7) , (s) r (gt ! (m) .! _(11) , (12) an i· jour ·--~~- -~----~-
Oeufs 
Foisson 
Frai~ et congelé -
Sa 1 é, fume et séché 
Conserves' 
Produits laitiers 




- bait condensé et évaporé 
Lait _en·poudre (entier et écrémé) 
Fromage 
Graisses et._huiles (comestibles et ·r:ion 















Autres huiles végéta 1 es 7 
Huiles marines 16 
Graisses d'abattage 60 
Âutrès graisses {y compris les acides gras) 3 
· Total (expriré en corwgras) 221 
















































































10 ,3 · 28,2 
(12,oJ 32,9_ 
2,4 6,6. 
0 ,4 1, l 
129,5 . 354,8 
19,5 53,4 
16,7 45,8 
8, 1 22,2 
, 7 ,9 21,6 · 
8t8 24, 1 
47 . 10,3 28,2 
19 4,2 H,5 
15 3,3 9~0 
- - ... 
121 26,6 - 72,8 
87 19, l 
Total 
·Protéines anima 1~ 
Protéines végéfale.s 
52,3 
' t - ' ;calories; Pro- ;Matjères 
· par ;téines ; grasses 
jour ; par 'jour; par jour 



































Partie 4: Prix 
.,. 36 - 6092/ST/62-f 
4.00 Pri x de produits agri CO les pour 1 a vente 
Kr./100 kg 





- ' ! ,-! 19.51. 1952 . 1953 1954, 
-19~6 1957 .. 1958 1959 1960 -
- ! 
. ! .. !. ! ! !. ! J. -· ! I ! "81/-J ----.. ------. 
---
55,39. : 58,87 52,ôS 52,27 47;51 46, 12 51,'69 46143 . 50_,·55 • . q4.,92 55,98 
. 1) . 
. Seig11 46,67 
-., 59.,7~ · 
· 52,6? ·47,25 
_41,46 : 41!.-~ 47,27 40 lff • 44,88 52,34· 53,9~ ' . · Grge · 50,78. 61~,40 · 60 ,30 ~- 46,ll 4"8,07 .. 48,92 . 50,55' · 40.,08 · 44,62 - 45,78 42,98 A;.,; n<l.1) . · . 2) .. · . 43,54 63,0Z · 50,10 ·'3°9;64 46,73 48,48 47,00 38,23 41,89 45,0~. 43,99 · . Pommes de .terre Bi ntj~·. 19-~75 21.,45 18,924) · 16,78. 21,24 24,.75 
. 25,.75~) _; 16:,zt )2,01 · 
. 29,07 22,57-Betteraves. sucr-ières ' 6;66 7,04 9,47 - 7 D5 6,60 . 7,84· 9,64 8,6g 







·+ D, 198 + 0";783-
- 0,024 : CauÜons pour 'livraison_ uTtéri ~ure o; 14 · 0~12 0, Î2 0, 125' 0,126 0, 127 0, 118 
- 0, 118 8,-143 
·o, 131 
-. 0, 136 Prix reçus· par les exploitants 6,80· 
. 7, 16 9,59 7.,18. · 6(/3 
.7.97 
_ Q-, 76 ff,81 8,57 8 ,66 -.· 8,12 
.· DM/100 _-kg 6) .. 
81 ,l) 33;68 - 35180 32,02 31,79 . 28,89 ·:·. · 28,05 
- 31,4} 28',23 30j74 
.33,.40 34,04 
e: ·. 1) 
SeigJ; 28,38 36,33 32,02 28,73 2s,2r .26,98 28,74 24,42 27,29 · 31,93 32,83 Orge ·1). 30 ;'89 39, 16 36,67 28,04. 29,23 29,75 ·30, 74 24,37 27, 13 27,84 26,l-4 Avoine · Z) 26,48 38,32 30,47 24, 11 28,4.2 
. 29,48 28,58 23,25. 25,47 27,42 26~75 Pommes de terre.~int1j . _12,Ql 13,04 11 ,5\_) 10,20 12,92 . 15,05 15,665) 9;88 13,38 17,68 13,72 Betteraves sucr1 ere7{ · .- . .4,05 4,28 5,76 4,29 4,01 4, 77 5,86 5,28 5,00 4,71 
. 4,86 Betteraves sucrières Pr,jx reçus_par les 
exploitants) 4, 14 4,35 5,83 4,37 4,09 4,85 5,94 5,36 5~21 5,27 4,94 
· 1) Cotations ·d'acheteurs à la Bourse de Copenhague, ou prix maxima au sens des lo.is sur les céréal1;Js. 
2) Cotations de la fédération paysanne dè Zélande pour Tes tJBintjestt, ou prix ·màxima correspondants. -_ 
J)Prix fixés imr le Ministère du Commerce (prix de, base~ supplément).' A :compter de 1958 seulement, + éorrections pour le tadx de sucrage. 16,3 - 16,7 %, +(-) 0,05 Kr. pièée +{-) 0,1 %. 
4) Y compris une compensation pour mauvaise réco He: 1,84 ·Kr./100 kg. - · - . - _. . · · · · 
5)- Y ·compris là majoration résultant de la péréquation-appliquée par ràpport au prh dy marché mondial fixée à 0,85 .. Kr. par 100 kg. 
6) Taux 1de éonversion: 0 ,6081- (l Kr. = $ 6~907; l DM = $ '.4,2; 4,2 : 6,907 = 0 ,6081). · 
7) · On. â~ tenu compte des primes reçues ·par les agriculteurs et du contenu en sùcre .. 
6092/ST/62-F 
A •. laitg (D-~pârt usin~) 
, .B. Lait (Depart ferme} 
0re/kg · 
11 
B 2) eurre 3) 









391 Porcs gras · ê) . ' 11 · 
Bétail de boucherie Kr./kg poids vif 
•. ' . '.' . ' - . 7)- . l; 70 _ 
Porcs· pour la consommation 
-Marché da .Randers · ·_. Kr./tMe· 
Marché. de Roski'lde 
. A. Lait ~ i · (Départ usine) 
8. Lait (Départ ferme) 






. r- ·3)_ 
rrom~Î . 
·oeufs 5) rt 
tt 
~ores gras . . fi) . . 11 __ 
Bétail de boucherie . kg poids vif 
. ' . . .. ' . . 7) 
Porcs pour la consommat10n · . 
,.Marché· de Randers têtè. 




























· 217 ,09 
207,97 
257,81 



























































































































































. · 0 25 
.. 
396,48 · · 
(397,09)2) 
214,05 
. 180 ,00 
245,67 
1 34· __ ,_ 
,. 
! 
_! ·, 1960 

















.?1,Ja8) ,'-. _ 53-,s;) 52,59 . · 52,42 
- 38 -
4-00 (sui te) Prix de produits agricoles pour la vente 
6092/ ST/ 62-F 
·_ 1) Ao Pour le lait il y a ·deux prix: le premier est calculé par l'Association des Laiteries danoise·s et basé sur les 
-résultats des ventes des pi·odui ts- laitiers vendus s~r le marché national et internationaL Ce .:prix calculé est 
aussi la base du prix du lait prmr la consommation et c'est un prix "départ ·usine" .. Valable pour un contenu de 
3,65 % de matières grasses .. 
· _ Bo. Le deuxième prix r·eprésente la valeur .1:1ni·tair.e du lait dêli vré par les fermiers aux laiteries •. Le pourcentage en 
matières grasses est différent pour chaque année, normalement plus de 4 % (pou1-- 1958, 1959, 1960, respectivement 
4,26 %, 4,19 %, 4,18 %). Dans ce prix ne sont pas inclus les. frais de :rroduction de la laiterie. Ce :prix correspond 
au stz:.de "~épart ferme". La-_calculation. du. :prix se_ base sur une 1;artie dRs laiteries danois·es. 
(Voi-r aussi note no o 3)., 
2) Prix calculé par le Cami té pour l I ex:rorta ti.on de beurre. Pour les périodes où les disposi tians de .la lôi du 10 .juin 
1959, relative aux~prix minima du lait- et des produits d_e_ laiterie consommés sur le marché national, ont été 
appliquées, on a indiqué entre parenthèses le .cours majoré. Ce prix majoré est égal au prix fixé par le Cami té, 
. . 
augmenté de la majoration Jirévue par la loi, et indique le prix du beurre qui est :rrix pour base pour le ·paiement 
aux exploitants agricoles du lait qu'ils ont livré aux laiteries .. Le JTix minimum du b~urro pour la vente est fixé 
a 6.,oo Kr .. le kg départ laiterie .. 
3) 45 %. Prix moyens départ laiterieo 
4) Cota tians ·de la Coopérative paysanne danoise d' ex:porta tian d 1 oeufs .. 
,5) Cotations de la Fédération des fabriqùes cooi;ératives danoises de ·bacon de lèr~ qualité - Prix aux éle,;reurs 
·exprimé en Kr. par kg de poids en carcasse • 
. 6) Cotations de jeunes vaches, qualité moyenne, ou prix corres~ondants. Cotatioœdu marché du bétail de Co~enhague. 
7) Prix moyens de :r;orcs de 18 kg .. 
8) 20 kgo 
9) Taux de conversion: 0,608l .. 
6092/s_rr/62-F 
·- 39 - 6092/ST/62~F 
4. ]û Prix des a 1 i ments du bétail 
1950 1951 1952. 1953 1954 1955 1956 . 1957 1958 ! 1959 ! \ 1960 
Tourteaux de liri Kr./100 kg 56,00 64,92 70,39 60,87 64,38 67,60 62,71 58,95 47, 16 61,99 61,58 DM /100 kg 34,05 39)f8 42,80 37,02 39, 15 41, 11 38s 13 35,85 28,68 37,70 37A5 
Tourtëaux de soja Kr./100 kg 55,50 63,92 69,39 64,75 69,80 73 ,4-6 67,96 58,44 48,85 · 61,35 56,80 DM /100 kg 33,75 38,87 42,20 39,37 
.. 42,45 44,67 41,33 35,54 29,71 37,31 34,54 
, Son de blé Kr./100 kg 40,50 57, 10 51, 10 4-3, l7 40,29 46,79 47,66 37,59 . 39,02 43,_12_ 42,94' DM/100 kg 24,63 . 34,72 31,07 26,25 24,50 28,45 28,98 22,86 23,73' 26,22 26, ll 
Farine de.luzerne · Kr./100 kg 46,50 52,35 51·,88 _ 47 ,30 1+7,96 55,38 54,78 
. . 




Farine de viande ét d'os Kr./100 kg 65~50 -65,50 73,29 83,00 85,89 86,56 85,58 78,47 76,83 94,02 75,82 DM /100 kg 39,83 39,83 · 44,57 50,47 52,23 52,64 52,04- 47 ,72 46,72 57, 17 46, Tl 
6092/ST/62-F 
- 40 ... 
·5092/ST/62-F 
·J+.11 Prixdes.engrais 
1 ' . ' ! l95li52 







,· ·1950/51 1952/53 · ! 1953/54 -. 1955/56_ · ! 1956/57 1957/58 1958/59. ! 1959/60- i. -1960/61 
. ! ! ! ! ·! ! 
. - ~ -__..._.--·---
Superphosphate. ]8 't Kr./100 kg 14,32 11,93 20,32 JS, 19 .17',42 19,17 21,48 21 ;13 20,58 . 19,68 ·20,18 
DM /100 kg 8, 71 13,34 12,36 , 11,06 10.59 11,66 13,06 12,85 - 12,51 11,97 12,27 
Pot as~e 50 ~ · . l<r./ïOO kg 24 ·051 )" 1) . l) l) 27,27 27,52 27,82 27,97 27,66 22, 181)· 2,2 ,os,) 21,371) 27,41 · 27 ,34 
.DM /100 kg· 14:621) 13,49 ~3,41 13,00 16,58 16,73 16,92 17_,0l 16,82 16,67 16,63 
Nitrate de .calcium 15;5 % Kr./190 kg 2) :. . . 2) 2) 2' 2) 2) 
. 25,542) 27,932) 27t932) 28,012) 28,452) 23,552) 28,65 28,60 28,70 28,70 29,05 
DM/100 kg 15,53 16,98 16,98 17,03 17,30 17,36 17,42 17,39 17,45 17,45 · 17,67 
·Salpêtre du Chi 1 ~. 16 % l<r./100 kg 40 733) . 3) . ' 3) . 
. 3) . ·. 3) 3) 41,62 40,72 J9,ô4 38,24 - 40,20 · 51,933) _ 48,383) - 37,833) · 38,503) 43,253) 
DM /100 kg 24: 77~)- 31,58 · 29;42 23,00 . . 23,41 26,30 25,31 24, 76 24, 11 23,25 24,45 
Ammonitrate 20 ,5 % . Kr./10n kg · 4) -39 684) .37 ,98 37,08 36,26 36, 12 36.,24 · - - - .. 38,904) 
24: 134) .UM /100 kg 
- - - -·. 23,66 24,00 22,55 22,05 19,65 · . 22,Q4 
'.· 1) Potasse 40 %~ 
2) Nitrate de calcfum sans spécification du%,. 
)) Salpêtré.du éhili sans spécification-du%. 
· 4) Ammonitrate sans ·spécification du·%.-. · 
6092/ST /62-( . 
- 41 - 6092/ST/62-F 
4.12 Prix des carburants 




y 1 1 1960 
Essence pour tracteurs Kr./100 1 l) 1) l) . 36,94 . 33,58 34,46 34,97 37,59 33,07. 33,37 33,33 79,121) 80 ,50.l) . 79,121 J 
Dfü/ 100 1 48,·11 48,95 48, 11 22,46 20,42 20,96 21,27 22,86 20, 11 20,29 20,27 
Kérosène pour tracteurs . Kr~/100 1 ·· 34;14- . 40,67 40,06 36,23 33, 17 33, 71 35,07 37,83 . 34,00 34,82 34,08 
DM /100 l 20,76 24-,73 24;36 22,03 .20,l7 20,50 21,33 23,00 20,68 21, 17 20,72 
-Gasoil pour tracteurs Kr./100 1 26,43 24,21 24,84 26,73 31,52 26,82 27,40. 25,86 
DM /100, 1 16,07 14,72 15, 11 16,25 19, 17 16,31 16,66 15, 73 
1) fax\38 comprises - 41 ire/li~re. A partir de 1953 sans taxes. 
6092/ST/62-F 
- ---- - ~----·~-- --
- 42 .. 
6092/ST/62-F 
4. 21 Jndices des prix de légumes, fruits et fleurs 
1955 C 100 
1952 ! 1953 ! 1954- 1955 1956 1957 1958 ! ! ! ! ! ! ! 1959 ! 1960 
Légumes 
Légumes d'été 78 78 91 100 92 88 108 90 100 Légumes d'hiver 70 65 82 100 82 64 00 98 105 Total 76 74 89 100 89 82 103 92 101 
Fraises 59 102 88 100 96 76 70 56 74 
Fruits 
Fruits ·d'arbres 79 94 83 100 100 116 101 97 95 Groseilles· 50 58 58 100 87 91 71 72 87 Total 75 89 80 100 98 113 97 94 94 
Fleurs 
Fleurs coupé·es 91 89 108 100 99 105 100 105 116 Fleurs en pots 108 106 104 100 102 78 77 82 83 Total 95 93 107. 100 100 99 95 100 108 
1 ndi ce généra 1 81 
-84 93 • 100 94 92 98 93 101 
6092/ST/62-F 
~~------------------------------; 
Partie 5: Commerce extérieur 6092/ST/62-F 
5.0 Importations et exportations de produits agricoles 
! ! Importations 1 Exportations 
------,-- 1 
CTCI ! 1959 ! 1960 ! 1959 ! 1960 
--------- --------- -~---------- -. -'d/-
! · 11 . ! ' 11 . ! en /o du ! · 11 . ! · 11 f ! en /o du 
1 m1 10ns I m1 10ns it t 1 d I m1 1ons 1 m1 ons tt t -1· d 
• d ~ ·· d K · 0 a es · d K · d K • 0 a es 
_____________ !_9_. r. ! e r. ! importat. -~-e_r~_!_--~ r. ! exportat. 
DO · Animaux vivants, principalement destinés à 
la consommation 
01 Viandes et préparations de viandes 
02 Produits la Hi ers, oeufs 
03 Poissons et préparations de poissons 
04 Céréales et produits à base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparations à base de sucre 
07 . Café, thé, cacao, épic es 
08 A 1 i ments pour animaux 1 
09 Préparations alimentaires diverses 
11 Boissons 
12 Tabac 
22 6raines oléagineuses 
24 Bois, liège 
29 Matières brutes animales et végétales 
41 Corps gras, graisses, huiles animales 
·et végétal es 








































































































5 •. 1 . Va leur des exporfati~ns de prod~Hs a2ricolas 
vers les pays_de !a-·C.E.E. et le reste~~~~·-
mn 1, ons de Kr .. 
6092/ST/62~F 
. . .. ··t 1959 ! 19. __ 60._· -, -N.....:.08-__ !..__ __ ... -..., ___ _...,, ________ _ 
r. ! . ! 
!, 
1959 1960 , ! 
Ol.01 Chevalix 











Animaux :vivants de 11 espèce " 








01. 03 Ani mau x_vfvants de 11 espèce 
porcine-'." ' ' 
Allemagne R.F. -· · 
02.01.21.35 Boeufs et veau·x 
"02.06 .• 20 .. Mlemagne R.F. 
France 
l.talie ·:,,· 
· Autres· pays . 
OtDt4)-45 Jambon, bacon et autres· 
02.0'6.3l.:35 ·7i"andes dè porc · · · ·· 
A.l lemagne · R.:F.:, 
· France 
· Halie . . 
· Belgique/Luxèmbourg 
· Autres pays · ·' 
02.02. i'0-80 Volai l1 ~ mortes et, préparées 
OZ.Og.B0.1 ·AlJemagne,R.F~ 
, , · l tà lie . · 
_ü4.03 
Autres pays . 
8.eurre . 
Allemagne R.F •. 
France 
' 1 t,?li e 1• . 
· Belgique/Luxembourg· 
Autres pays : .·.. ' 
. 04..04 .Fromage .. 
· ·,, A] 1 emaÔne R.F. , 
Fr,ance · . . 
ltali e 




· · 04.05.1 l :·,. Oeufs 
. A llë;agne RS. _\. 
: Fr~nè~ ·' 
Jtalia 
Autres pays 










































. · 59 
48 · 07.0J JO Pommes. de -terre 
1 Al,lemagne R.F .• 
26. : Franc·e · 
6 Italie 
12 ·aelgique/Luxembourg 
. 3 Autres pays, · 
'08.06:JO· Pommes 
· A11em~gne R.F. 
Autres pays . 468 
418 10.03. 
. 0,2 .. Orge 
Allemagne R.F. 










Pays ... Bas 
Be1g1que/Luxembourg · 
Autres· pays ·. 
10.04 . Avoine 
· Allemagne R.F. 
.. Italie 
























'77 . ·Aïîêmagne · R. F'. 
. Autres pays · , . 21 . 
F42l 











.. 1 . 
4 
' - - , ~ . 
15.01.001 ;Saindoux .et autres gràiss'es . 
-· ·de porc . 
. Allemagne R.F. 
. Autres pays 
l6.0l,02 Saucisses,· saùcissons et . 
17.01 
stmila ires _____ _ 





Allemagne R.F •. · 
Pays.:.Sas 
Autres pays 
.··. .0,8 12:93 
,646 
Bière 
All erragné R.F. 
Franc·e 




























7 ,,' . 
3 
l 
0,8 
. 77 
26 
3 
; l 
2 
1 
19 
26 
12 
. 14 
.49 
. 32 
0,7 
Q,3 
10,9 
15 
ll 
-2 
0,3,, 
g 
· :28 
8 
20 
18 .. 
·.' -2 
16 
498 
7 
2 
3 
486 
18 
0,5 
·. q;3· 
17 
85 
7 
3 
.2 
3 
76 
' 
